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RINGKASAN 
 
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) adalah sebuah lembaga otoritas 
yang mengelola tentang keolahragaan, berwenang mengkoordinasikan dan 
membina seluruh olahraga prestasi di seluruh Indonesia. Proses pembinaan 
memerlukan beberapa tahap meliputi pendataan atlet sepakbola untuk pembinaan, 
karena semua dilakukan secara manual. Mulai dari data yang diperoleh dari 
pelatih club yang mendaftar hingga data hasil pengelompokkan oleh panitia 
Karena data penyimpanan data yang manual dan tidak terstruktur sehingga dalam 
penyimpanannya kurang begitu efisien. Pendataan juga membutuhkan waktu 
cukup lama, dan jika terjadi kesalahan pada data maka akan dilakukan pendataan 
ulang. Sehingga dalam merekap data membutuhkan waktu yang sangat lama,  
Program ini terdiri dari beberapa menu yaitu menu atlet, data fisik, teknik,grafik 
atlet dan raport atlet. 
Sisem ini dirancang dengan menggungan pemodelan UML sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database Xampp(MySQL). 
Hasil dari perancangan sistem ini adalah menghasilkan sistem informasi 
pembinaan atlet meliputi pengolahan data atlet, data mental , data latihan fisik, 
data latihan teknik, grafik atlet sampai menghasilkan raport atlet. 
Kata Kunci : Pembinaan, Atlet 
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